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antigo mosteiro das comendadeiras de S. Bento de Avis, em Lisboa. 
40. Pormenor do altar de S. João Evangelista na nave da igreja de N.ª S.ª da 
Encarnação do antigo mosteiro das comendadeiras de S. Bento de Avis, 
em Lisboa.  
41. Altar do Menino Jesus na nave da igreja de N.ª S.ª da Encarnação do 
antigo mosteiro das comendadeiras de S. Bento de Avis, em Lisboa.  
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42. Pormenor do altar do Menino Jesus na nave da igreja de N.ª S.ª da 
Encarnação do antigo mosteiro das comendadeiras de S. Bento de Avis, 
em Lisboa.  
43. Altar de S. José na nave da igreja de N.ª S.ª da Encarnação do antigo 
mosteiro das comendadeiras de S. Bento de Avis, em Lisboa.  
44. Pormenor do altar de S. José na nave da igreja de N.ª S.ª da Encarnação do 
antigo mosteiro das comendadeiras de S. Bento de Avis, em Lisboa. 
45. Altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Encarnação do antigo mosteiro das 
comendadeiras de S. Bento de Avis, em Lisboa. 
46. Pormenor do altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Encarnação do antigo 
mosteiro das comendadeiras de S. Bento de Avis, em Lisboa. 
47. Ilharga da capela-mor da igreja de N.ª S.ª da Encarnação do antigo 
mosteiro das comendadeiras de S. Bento de Avis, em Lisboa. 
48. Pormenor do arco da capela-mor da igreja matriz de Loures. 
49. Altar do Santíssimo Sacramento da igreja de S. Roque, em Lisboa, publ. 
por Francisco LAMEIRA, O Retábulo da Companhia de Jesus em Portugal (...), 
p. 66. 
50. Pormenor do altar do Santíssimo Sacramento da igreja de S. Roque, em 
Lisboa. 
51. Pormenor do altar do Santíssimo Sacramento da igreja de S. Roque, em 
Lisboa. 
52. Altar de Sta. Ana no Camarim do Patriarca, na Sé de Lisboa. 
53. Pormenor do altar de Sta. Ana no Camarim do Patriarca, na Sé de Lisboa. 
54. Pormenor do altar de Sta. Ana no Camarim do Patriarca, na Sé de Lisboa. 
55. Pormenor das ilhargas do altar de Sta. Ana no Camarim do Patriarca, na 
Sé de Lisboa. 
56. Altar-mor da capela do Patriarcado de Lisboa. 
57. Frontal do altar-mor da capela do Patriarcado de Lisboa. 
58. Pormenor do interior do frontal do altar-mor da capela do Patriarcado de 
Lisboa. 
59. Pormenor do interior do frontal do altar-mor da capela do Patriarcado de 
Lisboa. 
60. Túmulo de S. Geraldo situado na capela de S. Geraldo na Sé de Braga. 
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61. Altar de N.ª S.ª da Doutrina na igreja de S. Roque, em Lisboa, publ. em 
Património Arquitectónico 1. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Lisboa, 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2006, p. 113. 
62. Pormenor do altar de N.ª S.ª da Doutrina na igreja de S. Roque, em Lisboa. 
63. Pormenor do altar de N.ª S.ª da Doutrina na igreja de S. Roque, em Lisboa, 
publ. por Sílvia FERREIRA, A Talha. Esplendores de um passado ainda 
presente (sécs. XVI-XIX), Lisboa, Nova Terra, 2008, p. 68. 
64. Pormenor da ilharga do altar de N.ª S.ª da Doutrina na igreja de S. Roque, 
em Lisboa. 
65. Altar-mor da igreja do convento de Santa Clara, em Elvas. 
66. Pormenor do altar-mor da igreja de Santa Clara, em Elvas. 
67. Altar-mor da igreja matriz da Ameixoeira. 
68. Pormenor do altar-mor da igreja matriz da Ameixoeira. 
69. Pormenor do altar-mor da igreja matriz da Ameixoeira. 
70. Sala do Capítulo do antigo convento de N.ª S.ª da Quietação/Flamengas 
71. Altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Conceição dos Cardais, em Lisboa. 
72. Pormenor do altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Conceição dos Cardais, em 
Lisboa, publ. por Irmã Ana Maria VIEIRA e Teresa RAPOSO (coord. de), 
O Convento dos Cardaes. Veios da Memória, Lisboa, Quetzal Editores, 2003, p. 
139. 
73. Pormenor do altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Conceição dos Cardais, em 
Lisboa. 
74. Pormenor do altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Conceição dos Cardais, em 
Lisboa. 
75. Altar de N.ª S.ª do Carmo na nave da igreja de N.ª S.ª da Conceição dos 
Cardais, em Lisboa, publ, por Irmã Ana Maria VIEIRA e Teresa RAPOSO 
(coord. de), op. cit., p. 145. 
76. Friso decorativo da nave da igreja de N.ª S.ª da Conceição dos Cardais, em 
Lisboa, publ. por Irmã Ana Maria VIEIRA e Teresa RAPOSO (coord. de), 
op. cit., p. 143. 
77. Púlpito de talha na nave da igreja de N.ª S.ª da Conceição dos Cardais, em 
Lisboa. 
78. Altar-mor da igreja matriz de Baleizão. 
79. Arco triunfal da igreja matriz de Baleizão. 
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80. Pormenor do arco triunfal da igreja matriz de Baleizão. 
81. Altar do Senhor dos Passos na igreja do mosteiro de Santa Maria de 
Belém, em Lisboa. 
82. Pormenor do altar do Senhor dos Passos na igreja do mosteiro de Santa 
Maria de Belém, em Lisboa. 
83. Pormenor do altar do Senhor dos Passos na igreja do mosteiro de Santa 
Maria de Belém, em Lisboa. 
84. Pormenor do altar do Senhor dos Passos na igreja do mosteiro de Santa 
Maria de Belém, em Lisboa. 
85. Altar de N.ª Sª do Restelo no mosteiro de Santa Maria de Belém, em 
Lisboa. 
86. Altar de Nuno Álvares Pereira, o santo Condestável, no mosteiro de Santa 
Maria de Belém, em Lisboa. 
87. Altar de N.ª S.ª das Dores e Senhor dos Passos no transepto da igreja de S. 
José dos Carpinteiros, em Lisboa. 
88. Altar de N.ª S.ª da Fé no transepto da igreja de S. José dos Carpinteiros, em 
Lisboa 
89. Relicário na sacristia da igreja de S. Nicolau, em Lisboa. 
90. Pormenor do relicário na sacristia da igreja de S. Nicolau, em Lisboa. 
91. Altar-mor da igreja matriz de Camarate. 
92. Pormenor do altar-mor da igreja matriz de Camarate. 
93. Pormenor do altar-mor da igreja matriz de Camarate. 
94. Retábulo colateral do lado do Evangelho da igreja matriz de Camarate. 
95. Retábulo colateral do lado da Epístola da igreja matriz de Camarate. 
96. Altar de S. Miguel na nave da igreja matriz de Camarate. 
97. Altar-mor da igreja do mosteiro de S. Bento de Avis, em Avis. 
98. Pormenor do altar-mor da igreja do mosteiro de S. Bento de Avis, em 
Avis. 
99. Pormenor do altar-mor da igreja do mosteiro de S. Bento de Avis, em 
Avis. 
100. Altar-mor da igreja de Sto. Agostinho de Marvila. 
101. Pormenor do altar-mor da igreja de Sto. Agostinho de Marvila. 
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102. Pormenor do altar-mor da igreja de Sto. Agostinho de Marvila. 
103. Ilhargas da capela-mor da igreja de Sto. Agostinho de Marvila. 
104. Altar de N.ª S.ª de Fátima da igreja de Sto. Agostinho de Marvila. 
105. Pormenor do altar de N.ª S.ª de Fátima da igreja de Sto. Agostinho de 
Marvila. 
106. Púlpito da igreja de Sto. Agostinho de Marvila. 
107. Altares de talha do coro-baixo da igreja de Sto. Agostinho de Marvila. 
108. Altar-mor da antiga igreja do antigo convento do Carmo de Beja. 
109. Pormenor do altar-mor da igreja do antigo convento do Carmo de Beja. 
110. Pormenor do altar-mor da igreja do antigo convento do Carmo de Beja. 
111. Ilhargas da capela-mor da igreja do antigo convento do Carmo de Beja. 
112. Pormenor das ilhargas da capela-mor da igreja do antigo convento do 
Carmo de Beja. 
113. Altar-mor da igreja matriz de Tancos. 
114. Pormenor do altar-mor da igreja matriz de Tancos. 
115. Altar-mor da Sé de Setúbal. 
116. Pormenor do altar-mor da Sé de Setúbal. 
117. Pormenor do altar-mor da Sé de Setúbal. 
118. Pormenor do arco triunfal da capela-mor da Sé de Setúbal. 
119. Altar-mor da igreja do Senhor do Bonfim, em Setúbal. 
120. Pormenor do altar-mor da igreja do Senhor do Bonfim, em Setúbal. 
121. Pormenor do altar-mor da igreja do Senhor do Bonfim, em Setúbal. 
122. Pormenor do arco triunfal da capela-mor da igreja do Senhor do Bonfim, 
em Setúbal. 
123. Altar da capela do Corpo Santo, em Setúbal. 
124. Pormenor do altar da capela do Corpo Santo, em Setúbal. 
125. Ilhargas do altar da capela do Corpo Santo, em Setúbal. 
126. Pormenor das ilhargas da capela do Corpo Santo, em Setúbal. 
127. Altar-mor da igreja de Santiago de Sesimbra. 
128. Pormenor do altar-mor da igreja de Santiago de Sesimbra. 
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129. Retábulo colateral do lado do Evangelho da igreja de Santiago de 
Sesimbra. 
130. Pormenor do retábulo do lado do Evangelho da igreja de Santiago de 
Sesimbra. 
131. Retabulo colateral do lado da Epístola da igreja de Santiago de Sesimbra. 
132. Pormenor do retábulo colateral do lado da Epístola da igreja de Santiago 
de Sesimbra. 
133. Pormenor do retábulo colateral do lado da Epístola da igreja de Santiago 
de Sesimbra. 
134. Altar-mor da igreja de S. Lourenço, em Lisboa. 
135. Pormenor do altar-mor da igreja de S. Lourenço, em Lisboa. 
136. Altar de S. Pedro da igreja matriz do Montijo. 
137. Pormenor do altar de S. Pedro da igreja matriz do Montijo. 
138. Pormenor do altar de S. Pedro da igreja matriz do Montijo. 
139. Retábulo de Sto. António na sacristia da igreja matriz de Alpiarça. 
140. Pormenor do retábulo de Sto. António na sacristia da igreja matriz de 
Alpiarça. 
141. Retábulo de Sta. Maria Madalena na sacristia da igreja matriz de Alpiarça. 
142. Pormenor do retábulo de Sta. Maria Madalena na sacristia da igreja matriz 
de Alpiarça. 
143. Altar-mor da igreja de Santiago de Elvas, publ. por Francisco LAMEIRA, 
O Retábulo da Companhia de Jesus em Portugal: 1619-1759 (...), p. 146. 
144. Pormenor do altar-mor da igreja de Santiago de Elvas. 
145. Tecto da capela-mor da igreja de Santiago de Elvas. 
146. Altar-mor da igreja do antigo convento do Carmo, em Moura. 
147. Pormenor do altar-mor da igreja do antigo convento do Carmo, em 
Moura. 
148. Pormenor da base do arco triunfal da capela-mor da igreja do antigo 
convento do Carmo, em Moura. 
149. Altar-mor da Sé de Beja. 
150. Pormenor do altar-mor da Sé de Beja. 
151. Pormenor do altar-mor da Sé de Beja. 
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152. Altar-mor da igreja de N.ª S.ª de ao Pé da Cruz, em Beja. 
153. Pormenor do altar-mor da igreja de N.ª S.ª de ao Pé da Cruz, em Beja. 
154. Pormenor do altar-mor da igreja de N.ª S.ª de ao Pé da Cruz, em Beja. 
155. Pormenor do interior da casa da tribuna do altar-mor da igreja de N.ª S.ª 
de ao Pé da Cruz, em Beja. 
156. Pormenor do interior da casa da tribuna do altar-mor da igreja de N.ª S.ª 
de ao Pé da Cruz, em Beja. 
157. Pormenor da base do trono do altar-mor da igreja de N.ª S.ª de ao Pé da 
Cruz, em Beja. 
158. Altar de S. Miguel na igreja de Sta. Catarina, em Lisboa. 
159. Pormenor do altar de S. Miguel na igreja de Sta. Catarina, em Lisboa. 
160. Altar de S. Pedro na igreja de Sta. Catarina, em Lisboa. 
161. Pormenor do altar de S. Pedro da igreja de Sta. Catarina, em Lisboa. 
162. Altar de S. José na nave da igreja de Sta. Catarina, em Lisboa. 
163. Pormenor do altar de S. José na igreja de Sta. Catarina, em Lisboa. 
164. Altar de N.ª S.ª da Glória na nave da Sé de Santarém. 
165. Pormenor do altar de N.ª S.ª da Glória da Sé de Santarém. 
166. Pormenor do altar de N. S.ª da Glória da Sé de Santarém. 
167. Altar de S. Estanislau Kostka (actual de N.ª S.ª da Conceição) na nave da 
Sé de Santarém, publ. por Francisco LAMEIRA, O Retábulo da Companhia 
de Jesus em Portugal: 1619-1759 (...), p. 98. 
168. Altar de S. Francisco Xavier (actual do Coração de Jesus) na nave da Sé de 
Santarém, publ. por Francisco LAMEIRA, O Retábulo da Companhia de Jesus 
em Portugal: 1619-1759 (...), p. 90. 
169. Altar-mor da igreja da Misericórdia de Ourique, publ. por Francisco 
LAMEIRA, Retábulos das Misericórdias Portuguesas, (Col. Promontória 
Monográfica História da Arte 04), Faro, Departamento de História, 
Arqueologia e Património da Universidade do Algarve e União das 
Misericórdias Portuguesas, 2009, p. 126. 
170. Altar de N.ª S.ª da Lembrança na nave da igreja de N.ª S.ª das Mercês, em 
Lisboa. 
171. Pormenor do altar de N.ª S.ª da Lembrança da igreja de N.ª S.ª das Mercês, 
em Lisboa. 
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172. Altar relicário na nave da igreja de S. Bartolomeu, ao Beato. 
173. Pormenor do altar relicário da igreja de S. Bartolomeu, ao Beato. 
174. Altar de N.ª S.ª da Piedade da igreja de S. Roque, em Lisboa, publ. por 
Francisco LAMEIRA, O Retábulo da Companhia de Jesus em Portugal: 1619-
1759 (...), p. 60. 
175. Pormenor do altar de N.ª S.ª da Piedade da igreja de S. Roque, em Lisboa. 
176. Pormenor do altar de N.ª S.ª da Piedade da igreja de S. Roque, em Lisboa. 
177. Pormenor do altar de N.ª S.ª da Piedade da igreja de S. Roque, em Lisboa. 
178. Pormenor das ilhargas do altar de N.ª S.ª da Piedade da igreja de S. Roque, 
em Lisboa. 
179. Retábulo de N.ª S.ª da Piedade na nave da igreja da Misericórdia de 
Montemor-o-Novo. 
180. Pormenor do retábulo de N.ª S.ª da Piedade da igreja da Misericóridia de 
Montemor-o-Novo. 
181. Retábulo de N.ª S.ª das Dores na nave da igreja da Misericóridia de 
Montemor-o-Novo. 
182. Altar-mor da igreja matriz de Alhandra. 
183. Pormenor do altar-mor da igreja matriz de Alhandra. 
184. Retábulo de N.ª S.ª da Conceição, igreja matriz de Alhandra. 
185. Pormenor do retábulo de N.ª S.ª da Conceição na igreja matriz de 
Alhandra. 
186. Altar de S. Miguel na igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
187. Pormenor do altar de S. Miguel na igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
188. Altar de S. Sebastião na igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
189. Pormenor do altar de S. Sebastião na igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
190. Altar colateral do lado da Epístola da igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
191. Pormenor do altar colateral do lado da Epístola da igreja de N.ª S.ª da 
Pena, em Lisboa. 
192. Altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
193. Pormenor do altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
194. Pormenor do altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
195. Pormenor do altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
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196. Pormenor do altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
197. Ilharga do altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
198. Pormenor da ilharga do altar-mor da igreja de N.ª S.ª da Pena, em Lisboa. 
199. Altar-mor da igreja de S. Sebastião da Pedreira, em Lisboa. 
200. Vista da nave da igreja de S. Sebastião da Pedreira, em Lisboa. 
201. Decoração parietal da nave da igreja de S. Sebastião da Pedreira, em 
Lisboa. 
202. Tribuna do coro alto da igreja de S. Sebastião da Pedreira, em Lisboa. 
203. Pormenor do coro alto da igreja de S. Sebastião da Pedreira em Lisboa. 
204. Altar de S. João Evangelista da igreja do convento do Carmo, em Beja. 
205. Pormenor do altar de S. João Evangelista da igreja do antigo convento do 
Carmo, em Beja. 
206. Pormenor do altar de S. João Evangelista da igreja do antigo convento do 
Carmo, em Beja. 
207. Altar da Ordem Terceira de S. Francisco da igreja de S. Francisco, em 
Évora. 
208. Pormenor do altar da Ordem Terceira de S. Francisco da igreja de S. 
Francisco, em Évora. 
209. Pormenor do altar da Ordem Terceira de S. Francisco da igreja de S. 
Francisco, em Évora. 
210. Altar-mor da igreja matriz do Estoril. 
211. Pormenor do altar-mor da igreja matriz do Estoril. 
212. Pormenor do Altar-mor da igreja matriz do Estoril. 
213. Altar colateral do lado da Epístola da igreja matriz do Estoril.  
214. Pormenor o altar colateral do lado da Epístola da igreja matriz do Estoril.  
215. Altar-mor da igreja matriz de Belas. 
216. Pormenor do altar-mor da igreja matriz de Belas. 
217. Pormenor do altar-mor da igreja matriz de Belas. 
218. Altar de N.ª S.ª de Fátima na nave da igreja matriz de Belas. 
219. Pormenor do altar de N.ª S.ª de Fátima na nave da igreja matriz de Belas. 
220. Altar-mor da capela do Hospital dos Covões de Coimbra. 
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221. Altar colateral do lado do Evangelho da capela do Hospital dos Covões de 
Coimbra. 
222.  “Nau Portugal”, publ. em nauportugalblogspot.com. 
223. Interior da “Nau Portugal” com apainelados de talha publ. em 
nauportugalblogspot.com. 
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